















































































































助度診断 妊娠矧 分娩期 産梼期 新生児期
))妊娠の確認 ))分娩開始 ))生殖器の復古






6)自己概念 8)自己概念 4)自己概念 3)養護
7)役割一関係 9)役割一関係 5)役割一関係 。母子関係
8)健康認識健康管理 10)健康認識ー健康管理 6)健康認識ー健康管理 5)生活環境
1])性 7)性

























































講義(合演習) ・実習 時間数 -時期 学習 内 容




2.妊娠期の助産診断 15時間 -前期 助産診断の原理と技法に基づき、妊娠期におけ
る対象の経過診断、健康生活診断の実際を学ぶ
3.妊娠期の助産診断 45時間 -前期 受持ち妊婦の助産計画を過して、妊娠期の助産









































情報 診断 実施 Z十
役割一関係 11 71 7 259 ( 34.4) 
健康認識一健康管理 137 81 103 321 ( 42.2) 
自己概念 50 6 4 60 ( 7. 9) 
性 20 10 4 34 ( 4.5) 
コーピングーストレス耐性 39 18 18 75 ( 9.9) 
価値 1 。 。 1 ( 1. 4) 






物 体 ，心 夫婦 母子 父子 その他
情報 18 21 3 20 13 14 2 9 3 103 
診断 12 16 2 17 6 13 。 3 2 71 
実施 14 19 19 3 13 2 4 2 77 




日 常 生 活 妊娠生 活





情報 8 17 6 6 10 8 3 10 9 14 4 50 145 
診断。 4 3 3 3 。 6 9 12 2 38 81 
実施。 13 4 3 6 9 。 5 9 10 7 37 103 





妊娠の受容 ボディイメージ 肯定的評価 その他 計
の変化の受容
情 報 13 23 。 14 50 
診 断 。 4 6 
実 施 。 2 4 




性生活 夫婦の相互関係 その他 計
情 報 2 3 5 10 
~、 断 3 5 
実 施 。 2 




'L' 身体的 社会的制約家庭生活の その他 言十
による 変化による
情 報 。 9 4 17 9 39 
告~ 断 。 3 3 9 18 
実施 。 5 12 。 18 

































































女性のみが体験 すばらしいこと 自己成長に その他 計
できる喜び と認める つながる
情報 2 2 8 1 
診断 。 。 。 。 。
実施 。 。 。 。 。
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A Study of the Midwifery Diagnostic Pattem 
Yasuko AOKI 
abstract 
Midwives in Japan started as practitioners and thier right to diagnose has been specified in the law. Actually， the midwifery 
diagnostic pattem comprises pregnancy diagnosis， de1ivery diagnosis， and postpartum diagnosis. The expanded interpretation of血e
concept of midwifery， together with the introduction and spread of nursing diagnosis， prompted the development of a new 
midwifery diagnostic patt巴m-especially白紙whichconcems the diagnosis of the healthy 1iving conditions of pregnant women. 
In this paper，出ewriter commented on the practiω1 application of this new diagnostic pattem pertaining to the period of p陀gn釦 cy.
The writ巴r'sdiscussion is based on the analysis of the陀po出 providedfrom the students a白.erhaving completed c1inical trainings in 
midwifery.τ'he findings included出efollowing. 
1. Su妊icientinformation on the new diagnostic pattem has been received at the clinical sites， while its application to actual 
diagnosis has been inappropriate. 
2. The focus of出estudents 'reports did not quite con官spondto血atwhich was meant in the midwifery diagnostic pa悦 mas newly 
presented. Specific diagnostic pattem should be d巴velopedas part of a wellness-type nursing diagnosis. Further. clarification of 
the definition of independent terms and the identification of the criterior of diagnosis should be出erequisites for the 
establishment of the new diagnostic pattem. 
key worrds : Midwifery Diagnosis 
Midwifery Diagnostic Pattem 
WelIness-type Nursing Diagnosis 
Diagnostic Pattem for Pregnancy Process 
Diagnostic Pattem for Healthy Living 
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